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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, άπο τον Δεκέμβριο 1997 ως 
τον Δεκέμβριο 1998, οί ακόλουθες: 
17-12-97: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη, 18ος-
20ος αι. 
14- 1-98: Γιώργος Τολιας, Ή κατασκευή τον ελληνικού χώρου : 16ος-19ος al. 
28- 1-98: Μαίρη Ρούσση, Ή 'Εγγύς 'Ανατολή καΐ το Ιμπεριαλιστικό όραμα 
τον Benzamin Disraeli (1804-1881) 
11- 2-98: "Ελσα Κοντογιώργη, Πρόσφνγες, αγροτική μεταρρύθμιση καϊ μειο­
νότητες στή Μακεδονία τοϋ Μεσοπολέμου 
25- 2-98: Τζίνα Πολίτη, 'Ιστορικοί καϊ αφηγηματικοί μετασχηματισμοί στή 
«Νύφη τοϋ Lamermourn τον Walter Scott 
11- 3-98: Γιάννης Σμαρνάκης, 'Ιδεολογικοί προσανατολισμοί τον Γεωργίου 
Πληθών α-Γεμιστού 
1- 4-98: Εΰη Όλυμπίτου, Πάτμος, 16ος-19ος al. Ό οίκισμένος χώρος και 
ή οργάνωση τον 
8- 4-98: 'Ιωάννα Λαλιώτου, Βίος καϊ υποκειμενικότητα. Ή χρήση των αύ-
βιογραφιών στή μελέτη της ελληνικής μετανάστενσης 
29- 4-98: Φίλιππος Ήλιου - Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Φάκελος Νίκον 
Πλονμπίδη: Πολιτικοί προβληματισμοί καϊ ιστοριογραφικές θεω­
ρήσεις 
13- 5-98: Δημήτρης Μπιλάλης, Ή μνήμη τοϋ φόρου: 'Επιστημολογικές συγ­
κλίσεις στα οθωμανικά κατάστιχα τοϋ 16ου al. 
20- 5-98: Τιτίνα Κορνέζου, "Ενας θεωρητικός της τέχνης στή Γαλλία τον 17ο 
αιώνα: Freart de Chambray (1606-1676) 
3- 6-98: Ρένα Μόλχο, Ol εβραϊκές εργατικές κατοικίες της Θεσσαλονίκης 
μετά τις πυρκαγιές τοϋ 1890 καϊ 1917 
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21-10-98: Γεώργιος Δερπλής, Μεθοδολογικά ζητήματα. 
4-11-98: "Εφη Βουτυρά, Μηχανισμοί κατασκευής εθνικής ταυτότητας. 
18-11-98: Φωτεινή Τσιμπιρίδου, ((Μας λένε Πομάκους» : Μειονοτικές, περι­
θωριακές ταυτότητες 
2-12-98: Αντώνης Άστρινάκης, Πολιτισμική διαφοροποίηση και συγκρότη­
ση ύποπολιτισμικής ταυτότητας 
16-12-98: Πολυμερής Βόγλης, Ταυτότητα, υποκείμενο, υποκειμενικότητα: ή 
περίπτωση των πολιτικών κρατουμένων στην 'Ελλάδα κατά τη διάρ­
κεια του εμφυλίου πολέμου 
Β' Συνάντηση - συζήτηση στο Τυπογραφείο «Μανούτιος» 
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 1998: Χρίστος Μανουσαρίδης, Άπ' το χειρόγραφο στο 
έντυπο. Τή συζήτηση συντόνισε ή Κωστούλα Σκλαβενίτη. 
Το κείμενο της εισήγησης του Χ. Μανουσαρίδη δημοσιεύεται σ' αυτόν τον τό­
μο (σ. 277-290). Έ συνάντηση άνοιξε με χαιρετισμό, εκ μέρους της ΕΜΝΕ, 
του Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη: 
Κυρίες και Κύριοι, 
'Αγαπητές φίλες και 'Αγαπητοί Φίλοι, 
Έ Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και το περιοδικό Μνήμων σας καλω­
σορίζουν στην τελευταία συνάντηση-συζήτηση της περιόδου 1997-1998, πού 
πραγματοποιείται εξω άπα το δικό τους χώρο, χάρη στή φιλόξενη διάθεση και 
την ευγενική πρόταση του αποψινού μας οικοδεσπότη, πού θα είναι και ό ει­
σηγητής στή συζήτηση, τήν οποία δέχθηκε ευγενικά να συντονίσει ή συνάδελ­
φος Κωστούλα Σκλαβενίτη. Έ Επιτροπή Συναντήσεων-Συζητήσεων και μά­
λιστα ή Ζιζή Σαλίμπα και ή "Εφη Κάννερ φρόντισαν αποτελεσματικά για τήν 
οργάνωση της συνάντησης μας. 
Δεν θα γίνει ούτε απόψε κατάλυση της συνήθειας, πού έχουμε στις συναν­
τήσεις μας, να μήν παρουσιάζουμε τους ομιλητές, άφοΰ πιστεύουμε, δτι εκείνα 
πού χρειάζονται οί ακροατές για να επικοινωνήσουν με τον εισηγητή, τα πα­
ρέχει κάθε (popò, το κείμενο και ή μορφή της εισήγησης. Και ή συζήτηση πού 
ακολουθεί δεν έχει άλλες προϋποθέσεις, από τήν ελεύθερη φρόνηση και τήν 
προσέγγιση με κριτική διάθεση και σεβασμό στις απόψεις τών άλλων. 
Νομίσαμε ωστόσο Οτι υπάρχουν πολλά, πού κάνουν ξεχωριστή αυτή τή 
βραδυά. 'Επιτρέψτε μου να πώ μόνο οτι κατέβηκα απόψε τή ράμπα αύτοΰ του 
τυπογραφείου περισσότερο θαρρετά άπο δλες τις άλλες φορές —23 χρόνια τώ­
ρα— καθώς απόψε δεν Οάμουνα μόνος πού θα τά ακούσω για τις άτζαμοσύνες 
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μου καί με τή χαρά δτι απόψε δ Χρίστος Μανουσαρίδης, αμέριμνος, θα περι­
γράφει, τις επίμονες προσπάθειες πού απαιτούνται για να φθάσουμε άπο το χει­
ρόγραφο στο έντυπο. Θα μπορέσουμε έτσι να αναμετρήσουμε σωστότερα, αυτά 
πού οφείλουμε σ' αυτόν και την τέχνη του: πόσο τα χειρόγραφα μας αναβαθμί­
στηκαν στα χέρια του και έγιναν έντυπα. 
Και εμείς πού μαθητέψαμε κατά τή διαδικασία, ευτυχήσαμε. Και οι ανα­
γνώστες καί οί χρήστες χαίρονται τα καλά αποτελέσματα. Αυτή τήν εσωτερική 
οφειλή, το «φόρο προστιθέμενης άξιας» στα χειρόγραφα μας, ακόμα τον οφεί­
λουμε. «Άπόδοτε καί μή άμελήσητε», είναι τα λόγια του Σωκράτη. Τούτη ή 
βραδυά ας είναι αντίδωρο για το φίλο μας: τιμή για τον τεχνίτη καί αγάπη 
για τον άνθρωπο. 
Καί ας πάρει τώρα το λόγο, με το ίδιο, καθημερινό του, πρόγραμμα: 
«'Απ' το χειρόγραφο στο έντυπο». 
Γ' Ημερίδα: Νεότερες προσεγγίσεις στην πολιτική Ιστορία 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 1998, 'Αμφιθέατρο του Ελληνικού 'Ινστιτούτου Pasteur. 
Ή διοργάνωση της ημερίδας αυτής υπαγορεύτηκε άπο τή διαπίστωση μιας 
σημαντικής παραγωγής πού άφορα στο περιεχόμενο καί τις μεθόδους τής πο­
λιτικής ιστορίας, καθώς καί τήν ανάγκη να συζητηθούν τα νέα δεδομένα. Δέσμια 
μιας στερεότυπης εικόνας, πού τής είχε κληροδοτήσει ή παραδοσιακή ιστοριο­
γραφία, ή πολιτική, έως πρόσφατα, αντανακλούσε μηχανιστικά ερμηνευτικά σχή­
ματα καί συχνά εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες. Ή προοδευτική εξοι­
κείωση της, ωστόσο, με ερευνητικές καί ερμηνευτικές προσεγγίσεις άπο το χώ­
ρο τής διανοητικής, τής πολιτισμικής καί τής προφορικής ιστορίας, καθώς καί 
άπο τήν ιστορία τοΰ φύλου, συνδυάστηκε με τήν αναγνώριση καί τή νομιμο­
ποίηση νέων ιστοριογραφικών πεδίων. Ό στόχος λοιπόν ήταν ή ανάδειξη τών 
στοιχείων πού έχουν διεισδύσει στο θεωρητικό προβληματισμό καί τα αναλυ­
τικά εργαλεία τών ιστορικών, ως αποτέλεσμα τοΰ σύγχρονου διεπιστημονικού 
διαλόγου, άλλα καί τών πρόσφατων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων. 
Έ ημερίδα οργανώθηκε με βάση δύο άξονες: αφενός τή θεωρητική συζή­
τηση καί τήν επαναδιαπραγμάτευση τής έννοιας τοΰ πολιτικού καί αφετέρου, 
τή διερεύνηση επιμέρους θεμάτων άπο τήν πολιτική ιστορία τής Ελλάδας. Οί 
ανακοινώσεις πού περιελάμβαναν οί πρωινές συνεδρίες, οργανώθηκαν με βάση 
τους δύο αυτούς άξονες. Στη στρογγυλή τράπεζα, πού ακολούθησε το από­
γευμα, ό στόχος ήταν να αξιοποιηθούν οί ανακοινώσεις αυτές ως προς τις θεω­
ρητικές τους παραμέτρους. 
Τόσο άπο τις επιμέρους εισηγήσεις, δσο καί άπο τή συζήτηση, έγινε σα­
φές οτι, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ή «παραδοσιακή)) εκδοχή τής πο­
λιτικής ιστορίας, πού μέσω μιας συμβαντολογικής γραμμικής αφήγησης είχε 
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στόχο να αναδείξει τα «μεγάλα» γεγονότα και τους «μεγάλους» άντρες, έχει, 
συρρικνωθεί. Ταυτόχρονα, ή αξιοποίηση των πορισμάτων της οικονομικής και 
της κοινωνικής ιστορίας, καθώς και ή συνάντηση με νέα ερευνητικά πεδία, οδή­
γησαν στην ανανέωση της θεματολογίας και στη συγκρότηση μιας νέου τύπου 
πολιτικής ιστορίας. Κεντρική σημασία έχει το γεγονός πώς ή 'ίδια ή έννοια του 
πολιτικού ορίζεται πλέον ιστορικά και τίθεται σε συνεχή επαναπροσδιορισμό 
μέσα στο χρόνο. ΕΖναι δε προφανές, δτι το πολιτικό δεν εξαντλείται στή δυνα­
μική των εξουσιαστικών σχέσεων, άλλα έπικαθορίζεται άπα τον τρόπο πού δια­
μορφώνονται τά δρια ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. 
Τονίστηκε, τέλος, ή ανάγκη για μια συγκριτική προσέγγιση της έννοιας 
αυτής, πού συνεπάγεται υπέρβαση των έθνοκρατικών ορίων άλλα καί των πε­
ριορισμών πού προκαλεί ό εγκλωβισμός σε ενα μόνο ερευνητικό πεδίο. Στην 
κατεύθυνση αύτη, ιδιαίτερα γόνιμη αναδείχτηκε ή σχέση τής πολιτικής Ιστο­
ρίας με τήν πολιτική επιστήμη. Βεβαίως, όπως φάνηκε, ή σχέση αυτή δεν είναι 
απαλλαγμένη άπα τήν ετερότητα τών «λόγων», πού αρθρώνουν οι εκπρόσωποι 
των δύο χώρων, γεγονός πού αντικατοπτρίστηκε στην αδυναμία ανεύρεσης κοι­
νών τόπων. 
Πρόγραμμα 'Ημερίδας 
1η Πρωινή Συνεδρία 
Πρόεδρος: 'Ηλίας Νικολακόπουλος 
Θανάσης Μποχώτης, 'Εθνικιστικές οργανώσεις και πρωτοφασισμος στην 'Ελ­
λάδα 1890-1910 
Λίνα Λούβη, 'Εθνικός κλανσίγελως: ή ελληνική εξωτερική πολιτική στή γε­
λοιογραφία τον 19ου ai. 
Σπύρος Μαρκέτος, 'Ελληνικός Μεσοπόλεμος: μνήμες, λήθη, ψεύδη 
Συζήτηση 
2η Πρωινή Συνεδρία 
Πρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης 
Τάσος Σακελλαρόπουλος, (('Αντίπαλες» προσεγγίσεις του πολεμικού γεγονότος 
κατά τον ελληνικό 'Εμφύλιο πόλεμο 
"Εφη Άβδελά, Το δημόσιο και το ιδιωτικό στή νέα πολιτική ιστορία ή τα με­
ταβαλλόμενα δρια τον πολιτικού 
Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Ή πολιτική επιστήμη συναντά τήν Ιστορία 
Συζήτηση 
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Άπογευματική Συνεδρία 
Σύνοψη των πρωινών συνεδριών: Γιώργος Κόκκινος 
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας 
Εισηγητές: Νικηφόρος Διαμαντοΰρος, Γιώργος Μαυρογορδάτος, 
Προκοπής Παπαστράτης, 'Αντώνης Λιάκος, πρόεδρος 
'Οργανωτική 'Επιτροπή: Δέσποινα Καρακατσάνη, Βαγγέλης Κεχριώτης, 
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Μαριέττα Σέρβου 
Δ' Εκδόσεις 1998 
Σειρά: Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας 
14. 'Αλέξης Πολίτης, Ρωμαντικά χρόνια. 'Ιδεολογίες καί Νοοτροπίες στην 'Ελ­
λάδα τον 1830-1880, Δεύτερη έκδοση. Με διορθώσεις, συμπληρώσεις καί 
ευρετήριο, 1998, 160 σελ. 
17. 'Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Κεί­
μενα τών F. Braudel, Ο. Murray, Μ. Bloch, Β. Laurioux, E. Le Roy 
Ladurie, J.-Ρ. Aron, R. Moine, A. Martin-Fugier, S. Mennell, P. Cam-
poresi, R. Barthes, A. Appadurai. Μετάφραση: Καίτη Άρώνη-Τσίχλη, 
Ράνια Γεωργοπούλου, Βασιλική Γιακουμάκη, Ελευθερία Ζέη, Βάσω Θεο­
δώρου, Γιώργος Κόκκινος, Χριστίνα Κουλούρη, "Αννα Ματθαίου, Κώστας 
Μέκκας, 'Ιουλία Πένταζου, Μαρία Σπηλιωτοπούλου, 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, 
Ελένη Φουρναράκη. Επιμέλεια: "Αννα Ματθαίου, 1998, 207 σελ. 
Ε' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Ή συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε άπο δωρεές καί ανταλλαγές, κατά 
τήν περίοδο, Μάιος 1997-Άπρίλιος 1998, με 110 τίτλους βιβλίων καί φυλλα­
δίων άπο τους όποιους 4 είναι νέοι τίτλοι περιοδικών. Ή δανειστική κίνηση 
της βιβλιοθήκης παρουσίασε σταδιακή αύξηση κυρίως στο νεοεισαγόμενο υλικό. 
Οι αναζητήσεις του υλικού γίνονται μέσω του αυτοματοποιημένου βιβλιοθη-
κονομικοΰ προγράμματος ΑΒΕΚΤ 4.00, κατά συγγραφέα, τίτλο, εκδότη, θε­
ματικούς ορούς ελληνικούς, λέξεις κλειδιά άπο τήν περιοχή τών τίτλων καθώς 
καί με συνδυασμό αυτών. 
Έ δυνατότητα παρακολούθησης τών περιοδικών της βιβλιοθήκης της 
ΕΜΝΕ καί ή ενημερότητα τών σειρών, παρέχεται έκτος άπο τήν έντυπη μορφή 
της έκδοσης του Έθνικοΰ Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), του «Συλλογικού Κα-
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ταλόγου των Περιοδικών των 'Επιστημονικών Βιβλιοθηκών» και σε δσους είναι 
χρήστες, άπο το INTERNET ή έχουν αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στον ύπο-
λογιστή-διαθέτη τών βάσεων δεδομένων τοΰ ΕΚΤ. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά που έλαβε ή Βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ και ό «Μνήμων)) 
Έφη Άβδελά και 'Αγγελικά Ψαρρα (έπιμ.), 
Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην 
ιστορική αφήγηση, [Νεότερη και Σύγχρονη 
Ιστορία], έκδ. 'Αλεξάνδρεια, 'Αθήνα 1997, 
462 σ. (ISBN: 960-221-140-7) 
Δημ. Κ. 'Αγραφιώτης, Τό περιεχόμενο τον 
οικογενειακού αρχείου Άλεξούλη, [Βιβλιο­
θήκη τών Γ.Α.Κ. - Τοπικό 'Αρχείο Άγιας, 
2], Άγια 1992, 63 σ. 
Meropi Anastassiadou, Salonique, 1830-
1912. Une ville ottomane à l'âge des Re-
formes, [The Ottoman Empire and its 
heritage, 11], έκδ. Brill, Leiden - New 
York - Köln 1997, xi+466 a. (ISBN: 90-
04-10798-3) 
Αποστόλης Ανδρέου, Πηγές και ζητήματα 
Ιστοριογραφίας της νεοελληνικής εκπαίδευ­
σης, έκδ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ­
σαλονίκης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι­
κής 'Εκπαίδευσης - 'Τπηρεσία Δημοσιευμά­
των, Θεσσαλονίκη 1997, 140 σ. 
Δαυίδ Αντωνίου, Καταγραφή αρχειακού υ­
λικού εκπαιδευτικών καταστημάτων νομοϋ 
Κορινθίας. Διαπιστώσεις, προβλήματα, σκέ-
ιρεις και προτάσεις, [ανατ.] άπο το Συνέδριο 
Άρχειονομίας. Περιφερειακά αρχεία: θε­
σμός, λειτουργία και προοπτικές (Σπάρτη, 
8-11 Δεκεμβρίου 1993), Σπάρτη 1997, σ. 
167-171 
Δαυίδ Αντωνίου, 'Υπουργείο Παιδείας και 
εκκλησιαστικά αρχεία, [άνάτ.] άπο το Συμ­
πόσιο Άρχειονομίας. 'Αρχεία και αρχειακοί: 
ένας ιστός (Κέρκυρα, 11-13 'Οκτωβρίου 
1991), Αθήνα 1992, σ. 104-115 
'Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 
(ΑΣΚΙ), εκτύπωση άπο τη σελίδα του IN­
TERNET (5.2.1998) 
Ευδοκία Βαλμα-Παυλώφ, 'Ανέκδοτα Άν-
δριακά έγραφα της εποχής του Καποδί­
στρια (1828-1832), [Άνδριακά Χρονικά, 
28], έκδ. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος 
1997, 205 σ. (ISBN: 960-7709-02-0) 
Βουλή τών Ελλήνων - Βιβλιοθήκη - Τμήμα 
Μικροφωτογράφησης, 'Αλφαβητικός κατά­
λογος μικροταινιών. α) Περιοδικός τύπος, 
β) Βιβλία, γ) 'Αρχεία και χειρόγραφα, Αθή­
να (Α' εξάμηνο) 1998, 13 σ. [Πολυγραφη-
μένο] 
Λάμπρος Σ. Βρεττός (έπιμ.), 'Αφιέρωμα 
Πάνος Γ. Ροντογιάννης. Ό σύγχρονος ιστο­
ρικός της Λευκάδας, [περ.] «Νήρικος», ειδι­
κή έκδοση του Συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας 
«Ή Φανερωμένη», Πάτρα 1997, 72 σ. 
Philip Carabott (έπιμ.), Greek society in 
the making, 1863-1913. Realities, sym­
bols and visions, [Publications for the 
Centre for Hellenic Studies, King's Col­
lege London, 3], έκδ. Ashgate - Variorum, 
Aldershot, Brookfield USA... 1997, xiv-f 
239 σ. (ISBN: 0-86078-612-9) 
Carlo M. Cipolla, Ή Ευρώπη πριν από τη 
βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οι­
κονομία, 1000-1700 μ.Χ., μετάφραση Πέ­
τρος Σταμούλης, επιστημονική επιμέλεια 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, [Ιστορική Βι­
βλιοθήκη], έκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1988, 452σ. 
Χαράλαμπος Γάσπαρης, Ή γή και οι αγρό­
τες στή μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος ai., 
[Μονογραφίες, 4], έκδ. 'Ινστιτούτο Βυζαντι­
νών 'Ερευνών - EIE, Αθήνα 1997, 462 σ. 
(ISBN: 960-371-000-8) 
Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους - Αρχεία Νο­
μού Σερρών, Κατάλογος έκθεσης αρχειακού 
υλικού συλλογής Ευάγγελου Άσπιώτη, Αί­
θουσα 'Εκδηλώσεων Συλλόγου Φίλων Γραμ­
μάτων και Τεχνών, Σέρρες, 5 Απριλίου 
1997, Σέρρες 1997, 20+[14] σ. + [4] σ. εΐκ. 
Γιάννης Γιαννόπουλος, Δοκίμια θεωρίας και 
διδακτικής τής ιστορίας, έκδ. Βιβλιογονία, 
Αθήνα 1997, 271 σ. (ISBN: 960-70-88-
37-9) 
ΓΙ. Γκαγκούλια, Α. Λούβη, Μ. Οίκονόμου, 
Σ. Παπαδόπουλος, Μ. Ρηγίνος, Ή σηροτρο-
φία στο Σουφλί, έκδ. Πολιτιστικό Τεχνολο­
γικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1993, 160 σ.+ 
77 εΐκ. + 13 διαγρ.+ 7 σχέδ. (ISBN: 960-
244-026-0) 
Δημήτριος Γουζέλης, Ό Χάσης (Τό τζάκω-
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μα καί το φτιάσιμον), κριτική έκδοση Ζήσι-
μος Χ. Συνοδινός, [Οι Επτανήσιοι, 4], έκδ. 
Ώκεαν'ιδα, 'Αθήνα 1997, 343 + [8] σ. (ISBN 
960-7213-68-8) 
Βασίλης Κ. Γούναρης και Ιάκωβος Δ. Μι-
χαηλίδης καί Γιώργος Β. 'Αγγελόπουλος 
(έπιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλο­
γος Θάνος Βερέμης, έκδ. Παπαζήση, 'Αθή­
να 1997, 262 σ. (ISBN: 960-02-1206-6) 
Κωνσταντίνα Δεμίρη, Τά ελληνικά κλωστο­
ϋφαντουργεία. 'Ιστορική καί τυπολογική διε­
ρεύνηση, έκδ. Πολιτιστικό Τε/νολογικο "Ι­
δρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1992, 248 σ. + 145 
είκ.+112 σχέδ. (ISBN: 960-244-019-8) 
'Ιάσων Δεπούντης, Η ορατή (οριακή) υπέρ­
βαση, [Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση], έκδ. 
Μανδραγόρας, 'Αθήνα 1997, 63 σ. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ή Μύκονος τον 
17ο αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις καί οικο­
νομικές συναλλαγές, [Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών - EIE, 64], 'Αθήνα 1997, 540 σ. 
(ISBN: 960-7094-67-0) 
Δήμος Καλαμαριάς καί 'Ιστορικό 'Αρχείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού, Μνήμες. Κων­
σταντινούπολη, "Ιμβρος, Τένεδος 1923-1995, 
Πρακτικά Διημερίδας, Καλαμαριά, 11-12 
Νοεμβρίου 1995, έκδ. 'Αδελφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1997, 206 σ. + είκ. (ISBN: 
960-343-388-8) 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος - Τμήμα 
Καταλόγων, 'Εγχειρίδιο UNIMARC, επι­
μέλεια έκδοσης Brian Ρ. Holt με τή συνδρο­
μή τών Sally Η. McCallum καί Α. Β. Long, 
ελληνική έκδοση, μετάφραση στα ελληνικά 
καί επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ. Δ. 
Μπώκος, τ. Β', Συμπλήρωμα - Παραρτήμα­
τα - Ευρετήριο, [Δημοσιεύματα, 10] [Πρό­
τυπα καί Εγχειρίδια, 3], έκδ. 'Εθνική Βι­
βλιοθήκη της Ελλάδος, 'Αθήνα 1996, 4ο, 
ν + 4 + 1 1 7 / 1 - 4 5 6 / 2 + [π. 150] σ. (ISBN: 
960-7060-11-3) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος, UNI­
MARC/AUTHORITIES. Γενική διάταξη 
για καθιερωμένους τύπους, σύσταση της ο­
μάδας καθοδήγησης για μια διάταξη UNI­
MARC για καθιερωμένους τύπους της 
IFLA, ελληνική έκδοση, μετάφραση στα ελ­
ληνικά καί επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης 
Γ. Δ. Μπώκος, [Δημοσιεύματα, 8] [Πρότυ­
πα καί Εγχειρίδια, 2], έκδ. EBE - Τμήμα 
Καταλόγων, 'Αθήνα 1996, 126 σ. (ISBN: 
960-7060-08-3) 
'Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών, Ό "Αθως στους 14ο-16ο 
αιώνες, ['Αθωνικά Σύμμεικτα, 4], 'Αθήνα 
1997, 200 σ. (ISBN: 960-7094-48-4) 
Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών Ερευνών, Το εμπόλεμο Βυζάντιο 
(9ος-12ος al.), [Διεθνή Συμπόσια, 4], έκδ. 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών - E I E καί 
"Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1997, 281 
σ. (ISBN: 960-371-001-6) 
'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καί Τεχνο­
λογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Το με­
ταλλευτικό Ααύριο του 19ου και 20οϋ αιώ­
να, 'Αθήνα 1997, 8 σ. 
'Εκατόν πενήντα χρόνια του Εθνικού καί 
Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου 1837-1987, 
Προσωπογραφίες άπα τή συλλογή τοϋ Πα­
νεπιστημίου Αθηνών, κείμενο Χρύσανθος Α. 
Χρήστου, έκδ. Έθνικοϋ καί Καποδιστρια­
κοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 'Αθήνα 1987, 
208 σ. 
Τα επιστημονικά όργανα, 19ος αιώνας. ΟΙ 
ελληνικές συλλογές, "Εκθεση, Αϊθριο 'Εθνι­
κού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 19-23 'Ιουνίου 
1997, επιμέλεια έκθεσης Γιώργος Ν. Βλαχά-
κης, Γιάννης Καράς, Θεόδωρος Κρητικός, 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, έκδ. Κέντρο Νεοελ­
ληνικών Ερευνών - EIE, 'Αθήνα 1997, 48 
σ. + είκ. (ISBN: 960-7094-99-9) 
'Ερευνητικό πρόγραμμα «Νεοελληνικός Δια­
φωτισμός: Οι 'ιδέες - Τα πρόσωπα - ΟΊ συλ­
λογικοί φορείς - Τα έργα)), Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, 
έκδ. Νεοελληνικών 'Ερευνών τοϋ 'Εθνικού 
'Ιδρύματος 'Ερευνών καί Τομέας Φιλοσοφίας 
τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων, 'Αθήνα 
1998, 315 σ. (ISBN: 960-86198-0-7) 
'Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, Πρακτικά 
Α' Συμποσίου. Τοπική παράδοση καί πολι­
τισμικός τουρισμός, Πνευματικό Κέντρο Δή­
μου Λευκάδος, Γιορτές Λόγου καί Τέχνης, 
Λευκάδα, 9-11 Αυγούστου 1996, 'Αθήνα 
1997, 220 σ. (ISBN: 960-7498-83-8) 
'Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού καί 
'Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Β' Διε­
θνές Συνέδριο. Ή πόλη στους νεότερους 
χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές δψεις 
(19ος-20ος ai.). [Πρόγραμμα -Περιλήψεις], 
'Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 1997, 'Αμφιθέα­
τρο 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Pasteur, 63 σ. 
Κορνηλία Ζαρκιά, 'Π προβιομηχανική βυρ­
σοδεψία στην 'Ελλάδα, έκδ. Πολιτιστικό Τε­
χνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ καί Γενική Γραμ­
ματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 'Αθήνα 
1997, 46 σ. (ISBN: 960-244-045-7) 
Graecogermania. Griechischstudien deut­
scher Humanisten. Die Editionstätigkeit 
der Griechen in der Italienischen Renais-
sance (1469-1523), [Ausstellungskataloge 
der Herzog August Bibliothek, 59], έκδ. 
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VCH, Acta Humaniora, Βάνχαϊμ - Νέα 
Τόρκη 1989, xxiii+419 σ. (ISBN: 3-527-
17820-1) 
'Ιδρύματα πολιτισμού και έρευνας. Εθνικό 
'Ιστορικό Μουσείο -Γεννάδειος Βιβλιοθήκη -
Μουσείο Μπενάκη - 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευ­
νών, [Επτά Ήμερες - Ή Καθημερινή, τ. 
26], 'Αθήνα 1998, 188 σ. 
Ιερά Μονή 'Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών 
χειρογράφων, τ. Α', (1-100), περιγραφή Π. 
Σωτηρούδη*:, "Αγιον "Ορος 1998, λ' + 265 σ. 
+ 26 πίν. (ISBN τ. Α': 960-86086-1-9) 
'Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών καί "Ι­
δρυμα Τεχνολογίας και "Ερευνας, Ό Μέγας 
'Αλέξανδρος στην Ευρωπαϊκή τέχνη, επιμέ­
λεια Νίκος Χατζηνικολάου, έκδ. 'Οργανισμός 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
«Θεσσαλονίκη '97», Θεσσαλονίκη 1997, 689 
σ. (ISBN: 960-85709-4-8) 
Institute for Mediterranean Studies καί 
Foundation for Research and Technolo­
gy-Hellas, Alexander the Great in Euro­
pean art, 22 September 1997 -11 January 
1998, edited by Nicos Hadjinicolaou, έκδ. 
Organisation for the Cultural Capital of 
Europe «Thessaloniki '97», Θεσσαλονίκη 
1997, 297 σ. (ISBN: 960-85709-4-8) 
Bruno Jacomy, Συνοπτική ιστορία τών τε­
χνικών, μετάφραση Χριστίνα Άγριαντώνη, 
έκδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα 
ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1995, 432 σ. + 97 είκ.+21 
σχήμ.+23 πίν. + 3 χάρτ. (ISBN: 960-244-
033-3) 
Alfrey Judith καί Tim Putnam, Ή βιομη­
χανική κληρονομιά. Διαχείριση πόρων καί 
χρήσεις, μετάφραση Έλεάνα Βλάχου, έκδ. 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 
'Αθήνα 1996, 496 σ. + 92 είκ. (ISBN: 960-
244-036-8) 
'Αδαμαντίου Π. Καζακοπούλου, Σκέψεις 
1913-1948, 'Αθήνα 1998, 418 σ. (ISBN: 
960-90829-0-4) 
Τζούλιο Καΐμη, Καραγκιόζης ή ή αρχαία 
κωμωδία στην ψυχή τοϋ θεάτρου σκιών, μέ 
σαράντα ξυλογραφίες του Klaus Vriesland-
er, μετάφραση - επιμέλεια Κώστας Μέκκας 
καί Τάκης Μήλιας, έκδ. Γαβριηλίδη, 'Αθήνα 
1990, 174 σ. 
Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, 'Επαρ­
χιακοί δάσκαλοι στην Κρήτη τον 1870, ανατ. 
άπο τά Πεπραγμένα τοϋ Ζ' Διεθνούς Κρητο-
λογικοϋ Συνεδρίου, τ. Π : Τμήμα Νεωτέρων 
χρόνων, στο περ. Νέα Χριστιανική Κρήτη, 
ετη ΣΤ'-Ζ', τχ. 11-14 (1994-1995), Ρέθυ-
θυμνο 1995, σ. 121-128 
Έφη Κάννερ, Φιλανθρωπικοί σύλλογοι και 
αποκρυστάλλωση κοινωνικών ταυτοτήτων 
στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινού­
πολης (1861-1922), άνάτ. άπο το περ. Ή 
Καθ' 'Ημάς 'Ανατολή, τ. 3 (1996), σ. 187-
205 
Despina Karakatsani, Le citoyen à l'école. 
Manuels d'éducation civique et formation 
du citoyen dans la Grèce d'après-guerre 
1957-1989, Thèse de Doctorat, Univer-
sité Paris de Vincennes - St. Denis, (Paris 
VIII) - Département des Sciences de l'É-
ducation, Παρίσι 1997, [2]+475 σ. 
Χαρίτων Καρανάσιος, 'Εκδόσεις καί χειρό­
γραφα τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
(1707-1832), Έκθεση της Δημοτικής Βι­
βλιοθήκης Κοζάνης στα πλαίσια τοϋ Συνε­
δρίου «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: 'Από­
πειρα μιας νέας επιστημονικής συγκομιδής», 
Κοζάνη, 8-10 Νοεμβρίου 1996, πρόλογος 
Γρηγόρης Καραφύλλης, εισαγωγή Κώστας 
Θ. Πέτσιος, έκδ. Δήμος Κοζάνης, Κοζάνη 
1996, xxii+90 σ.+xvi πίν. 
Γιάννης Καράς (έπιμ.), 'Ιστορία τών επιστη­
μών. Νεοελληνική βιβλιογραφία, [Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών - EIE, 63], 'Αθήνα 
1997, 61 σ. (ISBN: 960-7094-98-0) 
Εΰη Καρούζου, Ή Ισπανική ιστοριογραφία 
κατά τή φρανκική καί μεταφρανκική περίοδο 
(1940-1990), άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, 
τ. 19 (1997), σ. 162-184 
ΟΙ κίνδυνοι της θάλασσας. [Μεσόγειος 18ος, 
19ος καί 20ος αιώνας]. Κατάλογος έκθεσης, 
Θεσσαλονίκη, 'Ιούνιος 1997, [οργάνωση] 
The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage 
(T.I.C.C.I.H.), Ελληνικό Τμήμα της Διε­
θνούς 'Επιτροπής για τή Διάσωση της Βιο­
μηχανικής Κληρονομιάς, 'Οργανισμός Θεσ­
σαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ­
ρώπης 1997, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμή­
μα Ναυτιλιακών Σπουδών, 72 σ. + 4 σ. είκ. 
Γιώργος Κόκκινος, Τα ελληνικά συντάγματα 
καί ή ιδιότητα τοϋ πολίτη (1844-1927). 'Α­
πόπειρα ιστορικής επισκόπησης, άνάτ. άπο 
το περ. Μνήμων, τ. 19 (1997), σ. 73-108 
Μιχ. Ν. Κοκολογιάννη, Σχόλια στην επικαι­
ρότητα, έκδ. Ελληνικό Λογοτεχνικό καί Ι ­
στορικό 'Αρχείο, 'Αθήνα 1997, 206 σ. 
(ISBN: 960-201-128-9) 
Zafiria Kollia, ((L'identité néo-hellénique, 
entre l'Orient et l'Occident». A propos de 
la chancon populaire urbaine: le rébétiko, 
Thèse de Doctorat - Université de Nice 
Sophia - Antipolis - U.F.R. Lettres, Arts 
et Sciences Humaines - Section Psycho-
logie Sociale, 1996, 276+[π. 100] σ. 
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Κώστας Κόμης, Τά δημογραφικά χαρακτη­
ριστικά της Πρέβεζας (18ος al.), άνάτ. άπο 
το περ. Μνήμων, τ . 19 (1997), σ. 143-160 
Ντίνος Κονόμος, "Αγιος Διονύσιος, Ό πο­
λιούχος Ζακύνθου, [Ζακυνθινή Βιβλιοθήκη], 
'Αθήνα 1969, 339 σ. + είκ. 
Ντίνος Κονόμος, 'Ανέκδοτα κείμενα της 'Ελ­
ληνικής 'Επαναστάσεως (1822-1826), [Βι­
βλιοθήκη της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, 35], 'Αθήνα 1966, 167 σ. 
Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινά χρονικά (1485-
1953), 'Αθήνα 1970, 191 σ. 
Ντίνος Κονόμος, Το ζακυνθινό ράσο στην 
'Εθνεγερσία, έκδ. 'Ιεράς Μητροπόλεως Ζα­
κύνθου, 'Αθήνα 1971, 96 σ. 
Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, [Ζα­
κυνθινή Βιβλιοθήκη, 4], 'Αθήνα 1966, 99 
σ. + είκ. 
Ντίνος Κονόμος, Ή'Ιόνιος 'Ακαδημία, (Διά­
λεξη στον «Παρνασσό», 1.3.1965, οργανω­
μένη άπο την Κεντρική 'Επιτροπή Εορτα­
σμού της Εκατονταετηρίδας της Ενώσεως 
της Επτανήσου), πρόλογος Βλ. Κόλλας, έκδ. 
Κερκυραϊκής Ενώσεως 'Αθηνών, 1965, 38σ. 
Ντίνος Κονόμος, Καπιτάν Κεφάλας δ δέσμιος 
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